

































































　　從 2001 年安隆案至 2002 年世界通信案，發生一連串大企業的醜聞，引起美國甚至全世界對「公





















　　例如：美國 Thunderbird School of Global Management 學校規模不大，又位於美國南部偏遠
的亞歷桑那州，教育學程全部集中在國際企業管理領域，重點在於能與不同宗教、民族之共識與溝通，





































































































































































































圖 1 多國籍企業發展 P.M.E 理論








　　美、日、英 MNE 在台子公司對「和平文化經營理念」都有重視。而日本 MNE 重視程度最高，
日 4.50、英 3.93、美 3.68。
　　員工士氣的提升深受教育訓練影響，美、英 MNE 都高度認為「一般工作教育訓練」對工作成
果給予獎金，已有「外部獎勵效果」，即可提升員工士氣，降低流動率、提高產品品質與售後服務（英





工作成果，而自享工作意義與人生之價值。因此日本員工士氣無限大（日本 MNE 員工士氣高達 4.46、
其次英 3.52、美 3.21 最低），組織整體績效也最高，由此消費者滿意度也不同。
　　消費者滿意度，認為日本 MNE 無論是員工士氣、產品品質精緻、售後服務以及再購買意願各項，
































































































































26.　天下雜誌，2008 年 8 月 1 日。






















































































　2001 年のエンロン事件から 2002 年のワールドコム事件までに発生した一連の大手企業のス
キャンダルは、アメリカだけでなく全世界に「企業統治（コーポレートガバナンス）」や「企業

















































































































































































































































































































































（日 4.46、英 3.52、米 3.21）、組織全体の効果も最高で、消費者の満足度も異なる。
　消費者満足度について言うと、日本 MNE は従業員の士気、製品品質の緻密さ、アフターケ
アー、再購入意思の各項目で、英、米を上回り、日本の平均値 MNE は 4.36、英 MNE は 3.96、
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